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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes mi Tesis titulada “implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para reducir riesgos laborales en el servicio naviero callao 
2018.”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 







La realización de esta tesis tiene como objeto determinar como la implementación del 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo reducirá los riesgos laborales en las 
operaciones comerciales del Servicio Naviero. 
 
La metodología se enmarcó en la investigación aplicada, diseño preexperimental en 
función que se realizó la manipulación de la variable independiente para posteriormente 
obtener resultados en la variable dependiente. 
 
Para la recolección de datos de ambas variables se empleó la técnica de la observación, y 
se utilizaron como instrumentos la lista de verificación, el registro de 
inducción/capacitación y el registro de accidentes proporcionados por la división de 
sanidad de la organización. (registro de accidentes). 
 
Finalmente, se demostró de acuerdo con los resultados hallados que la implementación del 
SG-SST., redujo los riesgos laborales en las operaciones comerciales, por lo tanto, a 
medida que se mantenga de forma continua dicho sistema de gestión se operará con índices 
mínimos de accidentabilidad 
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The purpose of this thesis is to determine how the implementation of the occupational 
safety and health management system will reduce the occupational risks in the commercial 
operations of the Shipping Service. 
 
The methodology was framed in the applied research, preexperimental design according to 
which the manipulation of the independent variable was carried out to subsequently obtain 
results in the dependent variable. 
 
For the collection of data on both variables, the observation technique was used, and the 
checklist, the induction / training record and the accident record provided by the health 
division of the organization were used as instruments. (record of accidents). 
 
Finally, it was demonstrated according to the results found that the implementation of the 
SG-OSH reduced labor risks in commercial operations, therefore, as this management 
system is continuously maintained, it will operate with minimum rates of Accident 
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